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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el. Teniente de Navío
(E) don Manuel de Sobrino de la Sierra, reciente
mente ascendido a su actual empleo, continúe en
los Estados -Unidos de Norteamérica, efectuando
cursos de Instrucción, estudios y prácticas.
M•adrid, 22 de septiembre de 1954.
MORENO
Exanos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Aripada, Vicealmirantes jefes de la juvisdic
ción Central y del Servicio de Personal y Con
tralmirante Tefe de Instrucción.
Se dispone que el Teniente de Navío D. Víc
tor Guimerá. Beltrí, recientemente ascendido a su
actual empleo, continúe como Alumno del curso de
especialización en Artillería y Tiro Naval.
Madrid, 22 de septiembre de 1954.
•
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
— Se dispone que el, Teniente de Navío (E) don
Manuel Espinosa de la Garza pase destinado a la
Segunda División de la Flota, cesando en el dra
gaminas Nalón.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 22 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal, Coman
dante General de la Base Naval de Baleares y
Contralmirante jefe de la Segunda División de
'la Flota.
Destinos.—A propuesta de la Inspección General
de Construcciones, Suministros y Obras de la Ma
rina, ,se dispone el siguiente cambio de destinos del
personal del Cuerpo de Intendencia de la Armada :
Teniente Coronel D. Jesús Lobera Saizpardo.—
Sin desatender su actual destino de -Jefe de la Sec
ción Estadístico - Económica del Ministerio, se le
nombra Inspector Económ.ico-legal de la Zona Cen
tro, en relevo del de su mismo empleo D. Ricardo
Zamora _García.—Voluntario.
Teniente Coronel D. Manuel García de Polavieja.
Cesa en el destino de Intendente de la Flota, una
vez que sea relevado, y pasa a ocupar el de Inspector
Económico-legal de la Inspección Departamental de
Cádiz, en relevo del Comandante D. Angel Vázquez
Doce.—Forzoso a efectos administrativos.
Teniente Coronel D. Antonio Yelo Molina.—Se le
nombr I ió1:t Inspector Económico-legal de la nspeccn
Departamental de -Cartagena, en relevo _del Coman
dante D. José Bonet Roil, y continúa interinameiüe
en el destino de Segundo jefe de la Intendencia del
Departamento, que le fué conferido por el excelen
tísimo señor Capitán General del mismo. —Volun
tario.
Comandante D. José López Deus.—Se le confiere
el destino de Inspector Económico-legal de la Ins
pección Departamental de El Ferro' del Caudillo, en
relevo del Teniente Coronel D. Javier González Cela
Gallego, y continúa interinando su destino de jefe
del Negociadó„ de Obras y Teneduría del Arsenal de
dicho Departamento.—Voluntario.
Madrid, 22 de septiembre de 1954.
MORENO •
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo; Cá
diz y Cartagena ; Comandante General de la Es
cuadra, Almirantes Inspector General de Cons
trucciones, Suministros y Obras de la Marina y
Jefe del Servicio de Personal e Inspector General
del Cuerpo de Intendencia.
Se dispone el siguiente cambio de destinos en
el Cuerpo de Intendencia de la Armada :
Teniente D. Juan José González Gómez.—Des
embarca del buque-hidrógrafo Malaspina, y pasa a las
órdenes del excelentísimo señor Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena.—Forzoso.
Teniente D. José Español Iglesias.—Se le confiere
el destino de Habilitado del buque-hidrógrafo Ma
laspina, cesando en el dragaminas Lérez, de cuya
Habilitación se hará cargo uno de los Oficiales de
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Intendencia afectos al Primer Grupo de Escolta, de
signado por el excelentísimo señor Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo.—Forzoso.
Madrid, 22 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena ; Almirante Jefe del Servicio de
Personal e Inspector General del Cuerpo de In
tendencia.
Situaciones.—Por cumplir el día 20 de febrero del
próximo año 1955 la edad reglamentaria pasará en
dicha fecha a la situación de "retirado" el Te
niente Vicario de primera D. Magín Domenech
Balcells, quedando pendiente de la clasificación de
haberes que en la nueva situación e corresponda.
Madrid, 22 de septiembre de 1954.
fORENO
Lxcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, .excelentísimo y reveren
dísimo señor Arzobispo de Sión Vicario General
Castrense, Almirante jefe del Servicio de Personal,
Generales jefel Superior de Contabilidad y .Orde
nador Central de Pagos e Ilmo. Sr. Interventor.
Central de Marina.
Sres. ...
Prórroga de licencia por enfermo.—Visto el ex
pediente incoado , al efecto y lo informado por los
Servicios de Personal y Sanidad de este Ministerio.
se conceden dos meses de prórroga a, la licencia
por enfermo' disfrutada por el Capitán de Máqui
nas, E.' T., don Enrique Botet Alberti, aprobán
dose el anticipo de la misma hecho por el Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 22 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos, Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vic&límirante jefe del
Servicio de Personal, General Inspector del Cuer
po de Máquinas y General Jefe del Servicio de
Máquinas.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
15 de enero corriente, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios promovido por D. Joa
quín Arias Rivilla, Celador Mayor de Puerto y Pes
ca, contra acuerdo del Consejo Supremo de Justi
cia Militar, relativo a su haber pasivo ; y
Resultando que D. Joaquín Arias Rivilla, Cela
dor Mayor de Puerto y Pesca, pasó a la situación de
"retiro" según Orden de 12 de septiembre de,1951,
por <cumplir la edad el 6 de diciembre- de 1951 ; que
por acuerdo del Consejo Supremo de justicia Militar,
de 30 de julio de 1952, se le asignó haber pasivo
mensual consistente .en 1.432,50 pesetas mensuales
(90 por 100 del sueldo de 758,33 pesetas, nueve
trienios (750 pesetas) y la gratificación de destino
de 83,33 pesetas), por contar con más de veinti
nueve arios de servicios, y •de conformidad con los
artículos octavo y noveno, tarifa segunda A) del
Estatuto de Clases Pasivas y Leyes de 13 de julio
y 18 de diciembre de 1950;
1Zesultando que el interesado interpuso recurs6 de
reposición y agravios, alegando debe tomarse como
regulador el sueldo de Teniente de Navío (13.300),
a tenor de lo dispuesto en los artículos 37 y 45 del
vigente Reglamento del Cuerpo de Suboficiales de la
Armada, y según la clasificación hecha en 3 de octu
bre de 1952 al también Celador Mayor de Puerto
y Pesca D. Eduardo Vega Giménez, en quien con
curren análogas circunstancias a las del recurren
te, por todo lo cual se considera perjudicado en
315 pesetas mensuales ;
Resultando que fué denegada la reposición y que
la citada clasificación está de 'acuerdó con los ar
tículos octavo y noveno del vigente Estatuto de
Clases Pasivas y las citadas Leyes de 13 de julio y
18 de diciembre de 1950;
Vistos el artículo 12 del Estatuto de Clases Pasi
svas, Decreto de 31 de diciembre de 1940, Decreto
de 7 de julio de 1946. Lev de 17 de julio de 1948,
y demás disposiciones de pertinente aplicación:
Resultando que la cuestión planteada en el pre
sente recurso de agravios es la de determinar si el
recurrente tiene o no categoría de Oficial y, en con
secuencia, le 'son o no de aplicación los beneficios
que para los que tienen tal categoría concede la Leyde 17 de julio de 1948; •
Considevindo que de este criterio aparece resuelta
con manifiesta claridad en los artículos 30. 36 y 44
concordantes del Decreto de 31 de julio de 1940,
y más aún en la Orden de 7 de junio de 1946, queaclara aquél disponiendo que "los Mayores de las
distintas Especialidades que constituyen el Cuerpodie Suboficiales de la Armada están equiparados a
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Alférez a todos los efectos de esta categoría mili
tar y, por. tanto, su empleo do es el inferior al de
Oficial vivo y efectivo aun formando parte de un
Cuerpo de Suboficiales", así corno que "gozarán co
mo consecuencia de dicha equiparación de todos
los derechos, honores, emolumentos y ventajas que
corresponden á tal- categoría militar y observarán las
obligaciones y deberes inherentes a ella", sin que
la deliberada generalidad con que está consentido
este precepto autorice a hacer distinción alguna que
no esté explícita ni implícita en él. y sin que. como
el propio tenor de dicha Orden expresa, el perte
necer a un Cuerpo denominado de -Suboficiales sea
obstáculo para que sus miembros alcancen y osten
ten perfectamente la categoría de Oficial v, en con
secuencia, son acreedores' a los beneficios que , a
tal categoría se conceden en la Lev de 17 de julio
de 1948,
-
El Consejo de Ministros. de conformidad con el
dictamen emitido por el Consejo de Estado, ha re
suelto estimar el presente recurso de agravios y or
denar la remisión del expediente al Consejo Su
premo de Justicia Militar-para que por éste se pro
ceda a señalar nuevamente haber pasivo al recu
rrente teniendo en cuentT su calidad de Oficial."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Esta
do para conocimiento de Y. E. y notificación al in
teresado, de conformidad con lo dispuesto en el nú
mero primero de la Orden de esta Presidencia del
Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 28 de enero de 1954.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del ;Estado núm. 266, pág. 6.371.)
Excmo. Sr. : El Concejo de Ministros, con fecha
15 de enero corriente, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por D. Pe
dro Caballero Furrnent, Sanitario Mayor de la Ar
mada, retirado, contra acuerdo del Consejo Supre
mo de Justicia Militar de 16 de mayo de 1952, re
lativo a su haber pasivo de retiro ; y
Resultando que por acuerdo de la Sala de Go
bierno del Consejo Supremo de justicia Militar de
16 de-mayo de 1952, dictado en ejecución del acuer
do del Consejo de Ministros de 15 de febrero an
"terior, estimatorio de un anterior recurso de agra
vios interpuesto por el Sanitario Mayor de la Ar
mada D. Pedro Caballero Furment, se clasificó a
éste con una pensión mensual de retiro de pese
tas 1.972.50, equivalentes al 90 por 100 del sueldo
de Capitán, más dos trienios y gratificación de des
tino de su empleo ;
Resultando que contra dicho acuerdo interpuso el
interesado recurso de reposición y agravios, en so
1
licitud de que le fuera concedida la mejora del 10 por
100 de su pensión de retiro, con arreglo al artícu
lo 12 del Estatuto de Clases Pasivas, por contar con,
más de treinta y cinco años de servicios efectivos,.
de ellos ocho en su actual empleo ;
Resultando que el Fiscal Militar del Consejo Su
premo de Justicia Militar, al informar sobre el re
curso de- reposición, propuso su desestimación; por
entender que carecía el recurrente de derecho a lo
pretendido, va que su haber pasivo se derivaba de
una legislación excepcional. y el artículo 12 del Es
tatuto se refería tan sólo a las-pensiones determi
nadas por dicho Cuerpo legal ;
Resultando que de la hoja de servicios del intere
sado se desprende que ha prestado más de ocho años
de servicios efectivos en su empleo de Sanitario
Mayor del Cuerpo de Suboficiales de la Armada;
y que el acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de
febrero de 1-952, al que antes se ha hecho referencia,
estimaba el anterior recurso de agravios interpuesto
por el interesado a los solos efectos de reconocerle
derecho á que su pensión de retiro se regulase por
el sueldo de Teniente de Navío. sin. contener pro
nunciamiento alguno sobre la mejora del 10 por.
derivada de la aplicación del artículo 12 del vigente
Estatutb de Clases Pasivas, por no plantearse en
aquel recurso cuestión alguna relativa a este punto,
va que el acuerdo del Consejo Supremo. de Justicia
Militar que entonces se impugnaba concedía dicho
aumento del 10 por 100 al interesado, pero sobre
pensión calculada con arreglo al sueldo regulador
de su empleo ;
Vistas las disposiciones
tinente aplicación:
Considerando que la
e'l presente recurso de
minar si es compatible el beneficio otorgado al re
currente, Mayor del Cuerpo de Suboficiales de la
Armada, con treinta años de servicios al tiempo
de sil retiro, de regular su pensión de retiro por
el sueldo de Capitán. más trienios acumulables, con
la mejora del 10 por 100 que sobre la pensión reco
nocida concede el artículo 12 del vigente Estatuto de
Clases Pasivas a los Alféreces que cuenten con ocho
arios de servicios efectivos en su empleo :
Considerando que la solución ha de ser forzosa
mente afirmativa, toda vez que. como ha sostenido
reiteradamente esta jurisdicción. entre Otros, en el
acuerdo del Consejo de 'Ministros de 12 de diciem
bre de .1952, publicado en el Boletín Oficial del Es
tado de 25 de enero de 1953. no puede hablarse en
el presente caso de incompatibilidad entre los be
neficios otorgados por el Estatuto y por una legis
lación especial. porque la pensión que se ha asig
n'ado al recurrente se ha calculado precisamente en
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas,
sin que la norma excepcional sea otra que la Ley
de 17 de julio de 1948, que concede a los que se en
cuentran en las circunstancias del interesado el suel
citadas y derilás de per
única. cuestión planteada en
agravios se reduce a cleter
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do regulador de Capitán, siendo este beneficio per"-
fectamente compatible con el señalado en el artícu
lo 12 del Estatuto, que concede simplemente un por
centaje adicional sobre los previstos en los artícu
los anteriores —9, 10 y 11— para-los que, como el
interesad, acrediten determinadas condiciones es
peciales de efectividad ;
Considerando, en conclusión, (irle el presente re
curso de agravios se halla fundado en . derecho y
debe, por ende, ser estimado,
El Consejo de Ministros, de conformidad con el
dictamen emitido por el Consejo de Estado, ha re
suelto estimar el presente recurso de agravios y, en
su virtud que, revocado el acuerdo del Consejo Sti
premo de Justicia Militar impugnado, se devuelva
el expediente al citado Supremo Consejo para que
practique nuevo señalamiento de pensión a favor del
recurrente'en la cuantía del ciento por ciento del
sueldo regulador."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V.
• E. v notificación al intere
sado, de conformidad con lo dispuesto en el número
primero de la Orden de esta Presidencia del Go
bierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 28 de enero de 1954.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(bel B. Q. del Estado núm. 266., pág. 6.371.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fe
cha 5 de los corrientes, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios promovido por don
Diego Sánchez Fuente, ex Cabo Fogonero, con
tra acuerdo del Consejo Supremo de justicia Mili
tar relativo a su haber pasivo ;
Resultando que D. Diego Sánchez Fuentes soli
citó del Consejo Supremo de justicia Militar la cla
sificación de haber pasivo, por haber sido reconocido
como de abono el tiempo servido en 7()na roía, Dor e'
señ9r Ministro de Marina ; que el referido Org-a-*
nismo, por acuerdo de 10 de octubre de 1952, le de
negó su petición, "ya que su baja no fué debida ni
a motivo de edad, enfermedad u otra causa de in
utilidad, como exige la Ley de 31 de diciembre de
1921, sino por haber prestado servicio en zona roja" ;
Resultando que el interesado interpuso recurso
de reposición y agravios, alegando "que le asiste el
derecho al percibo del haber pasivo equivalente al
cincuenta' por ciento de su sueldo regulador, por
haberle sido reconocido corno válido el tiempo de
servicio prestado en zona roja, al amparo de la Or
den Ministerial de 13 de enero de 1949, con lo que
completa más de veinte años de servicios necesarios
para alcanzar tal porcentaje de haber pasivo, comó
consecuencia de haber sido confirmada su baja en el.
Arma por Órden Ministerial de 3 de junio de 1952'';
Resultando que fué denegada la reposición "por
que no se aportan nuevos hechos ni se citan dispo
siciones que no hayan sido tenidas en cuenta por la
•Sala de Gobierno al dictar su acuerdo" ; •
Vistos el Estatuto de Clases Pasivas, de 22 dé
octubre de 1926.; las Leyes de 5 de junio de 1912;
7 de julio de 1921 y 31 de diciembre del mismo. año;
la Ley de 18 de marzo de 1944, y demás disposi
ciones aplicables ;
Considerando que la cuestión jurídica planteada
en el presente recurso de agravios consiste en deter
minar si el recurrente carece de derecho a :pensión
de retiro por. haber cesado en-el servicio activo a
consecuencia de haber sido dado de baja en la Ar
mada por su actuación en zona roja ;
'
Considerando que, según se deduce de la certifi
cación expedida por el Departamento Marítimo de
Cartagena, que figura en el 'expediente, el intere
sado ingresó en el Ejército el 6 de marzo de 1913,
por lo que no puede, regularse su situación, a efectos
pasivos, por la Ley de 31 de diciembre de 1921, ya
que la entrada en vigor de esta Ley de 31 de diciem
bre de 1921 es posterior a su ingreso en filas, sino
que debe examinarse a la luz de las disposiciones
especiales anteriores que rigen los haberes pasivos
de los Cabos y Soldados del Ejército y .Armada,
Guardia Civil y Carabineros y personal del volun
tariado de Africa...' a que se remite la disposición
transitoria del. Estatuto de Clases Pasivas, de 22 de
octubre de 1926; •
Considerando que esas normas están contenidas
fundamentalmente en las Leyes de 5 de junio de
1912 y 7 de julio de 1921, 'con arreglo a la última
de las cuales "se concede el mínimo de retiro a los
Cabos y Soldados del Ejército y Armada en gene
tal y sus asimilados, con arreglo a la legislación que
regula actualmente o pueda regular en. lo sucesivo el
retiro de los Cabos e individuos de Tropa de los
Cuerpos de la Guardia Civil y de Carabineros ; "Y
según el artículo único de la primera de ellas, "los
Cabos e individuos de Tropa de los Cuerpos de Ca
rabineros y Guardia Civil tendrán derecho al mí
nimo de retiro al cumplir los veinte años de efecti
vos servidos, en analogía con lo que hay legislado
para Sargentos todos del Ejército" ;
Considerando que, según se desprende de la cer
tificación antes 'aludida, el señor Sánchez acredita
veintiún arios once meses y un día de servicios, de
éstos, más de veinte efectivos, habiendo sido decla
rado válido, según la misma certificación, el tiem
po comprendido entre el 18 de jul. de 1936 y 28 de
marzo de 1939i por lo que debe, accederse a su pre
tensión ;
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado,
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El Consejo de Ministro§ ha resuelto estimar el
presente recurso de agravios, y, en su virtud, re
vocar la acordada impugada y remitir el expedien
te al Consejo Supremo de Justicia Militar, a fin
de que se señale al interesado el haber pasivo que le
corresponda, de acuérdo con lo expuesto en el cuer
po de esta resolución."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. y notificación al inte
resado, de conformidad con lo dispuesto en el nú
mero .primero de la Orden de esta Presidencia del
Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Exc
[adrid, 23 de febrero de 1954.
CARRERO
mo Sr. Ministro deMarina•Del. B. O. del Estado núm. 266, pág. 6.371.)
e
Excmo. Sr. : El. Consejo de Ministres, con fecha
5 de los corriente, tomó el acuerdo que dice así :
En el recurso de agravios interpuesto por don
Martín Muñoz Cañas contra acuerdo
_
del Consejo
Supremo de Justicia Militar, relativo a su haber 'pa
sivo ; y
Resultando que el Consejo Supremo de justicia
Militar. apartándose del informe del Fiscal -Miitar,
señaló al interesado, Mecánico Mayor dc la Armstda,
la pensión de 1.758,33 pesetas, equivalates a los
diez décimos del sueldo, once trinos y gratificación
de destino, todo ello con arreglo ,al Estatuto de Cla
ses Pasivas, Sra que no le era de aplicación el Regla
mento de Suboficiales de la Armada de 7 de mayo
de 1949 por no tener rango legi3lativo para la fija
ción de pensione ;
Resultando que se interpuso recurso de reposición
en tiempo y forma, en petición Tde que se le fijara
el haber de retiro con arreglo al sueldo de Teniente
de Navío, y no el' de Mayor o Alférez de Navío,
por encontrarse determinado en los artículos 37 y 45
del citado Reg:amento 'de 1949;
Resultando que, desestimado el recurso por el si
lencio administrativo, se recurrió en agravios insis
tiendo en la anterior pretensión ;
Vistos el Estatuto de Clases Pasivas y el Regla
mento de Suboficiales de la Armada evle 7 de mayo
de 1949, Ley de 17 de julio de 1948 y Orden de
24 de 'septiembre de 1953;
Considerando que la cuestión planteada en el pre
sente recurso de agravios se reduce a determinar si
el interesado, D. Martín Muñoz Caña, tiene derecho
a que se le fije el haber pasivo de retiro tdmando
como sueldo regulador el del empleo que ocupaba
al pasar a dicha situación o el de Teniente de Na
vío, como solicita ;
Considerando que la Orden de 24 de septiembrede 1953 no es de aplicación al caso presente, porserlo ;ólo a Brigadas, Sargentos y asimilados, pudiéndose, por tanto, entrar en el fondo de la'cues
ttión ;
Considerando que, según establece el 'artículo 45
del Reglamento de la Armada de 7 de mayo de 1949,
los Mayores que Cuenten con más de treinta años
de servicios, al pasar a la situación de "retirados"
lo harán con el sueldo de Tenientes de Navío,, sien
do clara la letra y espíritu de la disposición citada
al asimilar para este efecto a los que ostentan la
graduación de Mayores o primero ;
Considerando que el recurrente se encuentra en
esta situación por acreditar ampliamente el número
de años exigido, no siendo de tornar 'en considera
ción las razones del Consejo Supremo de Justicia
Militar, de que el citado Reglamento no tiene ran
go ,de Ley para la aplicación de pensiones, porque
el citado 'acto administrativo de .carácter general se
limita a hacer una asimilación Clue en ningún modo,
requiere una .norma legislativa ; "'por Ley serli preciso fijar el haber, plantillas, aumentos, etc., pero
no las simples asimilaciones, que en nada tocan el
sistema jurídico preestablecido ; .
Considerando que, para ratificar lo anteriormente
establecido, la Ley de 17 de julio de 1948 disipa
cualquiera duda al establecer que al personal de los
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, y a la Guardia Ci
vil y Policía Armada, que ostente. categoría de pfi
cial y cuente con treinta años de servicios, con abo
nos de campaña, sii haber alcanzado-el empleo de
Capitán al corresponderle el retiro forzoso por edad,
se le aplicará como sueldo regulador el asignado a
dicho empleo ;
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministi-os ha re
suelto estimar el presente recurso, y, en su virtud,
anular el acuerdo del Consejo Supremo' de Justicia
Militar de 19 dé diciembre de 1952, ordenando la
remisión del expediente al citado Supremo Consejo,
para que fije la pensión de retiro del recurrente,
tomando como regulador él sueldo de Teniente dé
'Navío."
• Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. y notificación al inte
resado, _de conformidad con lo dispuesto en el nú
mero primero de la Orden de esta Presidencia del'
Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchs arios.
Madrid, 17 de febrero de 1954.
CARRERO
Excmo. Sr. 'Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 265, pág. ,6.355.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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